








Primljeno: 6. 7. 1995.
Ova bibliografija bibliografija prvi je sustavniji prikaz bibliografskog praćenja
sociologijskog znanstvenog i tematskog područja unutar korpusa društvenih
znanosti na našim, i nekad jugoslavenskim, prostorima u rasponu od tridesetak
qodina.'
Nekoliko je razloga utjecalo na izbor praćenog razdoblja. Kao prvo, početnu
godinu (1963) odabrali smo stoga što se tada u nas (Hrvatska) pojavljuje prvi
znanstveni i stručni časopis, Sociologija sela, koji je ubrzo postao središnjim
jugoslavenskim časopisom za posebnu sociologiju i uvaženim članom svjetske
obitelji ruralnosociologijskih časopisa (podrobnije o povijesti i karakteru
časopisa vidi u: Sociologija sela, 30(1992), br. 3-4 (117-118), str. 207-212).
Njegov nastanak vezan je i uz pojavu prvih projekata iz ruralne sociologije
(1962), što se pokazuje (vezanost bibliografskih istraživanja uz razne
istraživačke projekte) determinirajućim za primarno bibliografsko praćenje so-
ciologijske problematike u nas.
Drugi za nas relevantan događaj predstavlja osnivanje Odsjeka za sociologiju
na Filozofskom fakultetu zagrebačkog Sveučilišta (1963) i početak akademskog
školovanja sociologa.
Treća činjenica - kojom je zaokružena institucionalizacija suvremene hrvatske
sociologije - što je utjecala na razvoj primarne i sekundarne sociologijske i
sociologijsko-bibliografske produkcije, kao i na interdisciplinarni razvoj istraživa-
lačke sociologije, bila je osnivanje Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta
u Zagrebu (1964).
1
Vidi i: Sorokin, Branka; Maričić, Siniša: Bibliografije objavljene u časopisima Hrvatske: 1981-1986.
U: Scientia Yugoslavica, 15(1989), br. 3-4, str. 136-172.
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Nadalje, godine 1963. pojavljuju se Supekova Sociologija - srednjoškolski
udžbenik koji je doživio dvadesetak izdanja i prevođenje na jezike jugoslaven-
skih nacionalnih manjina - i prva retrospektivna analitička sociološka biblio-
grafija, autora Mirka Martića (vidi bibliografsku jedinicu br. 25), što možemo
smatrati simboličnim početkom modernoga sociološkog obrazovanja i sustav-
nog bibliografskog praćenja i istraživanja domaće sociologijske produkcije. U
okvirima ovih odrednica kreće se početak našeg bibliografskog praćenja
sociologijskih bibliografija.
Vjerujemo da ovom sekundarnom bibliografijom ocrtavamo razvoj i dinamiku
sociološke znanosti u nas, a korisnicima dajemo pregled nad cjelokupnom
znanstvenom i istraživačkom produkcijom koja je uže ili šire sociologijska.
Naime, razlozi uvrštavanja nekih bibliografija koje nisu per nominem sociolo-
gijske jesu sljedeći: ili su te bibliografije rađene pri sociološkim i srodnim instituti-
ma, ili su nastajale u okvirima istraživačkih projekata, ili su ih radili sociolozi, ili
je građa koju popisuju sociološki aspektirana i aktualizirana. Ovo, naravno,
podrazumijeva da smo većinu bibliografija koje su uvrštene u ovaj popis pregle-
dali ili su izvori preko kojih smo do njih došli višestruko verificirani. Blaga selekcija
prisutnija je u interdisciplinarnim tematima, ali se konzultiranjem bibliografija u
navedenim izvorima stječe uvid u raznovrsnost pristupa određenoj problematici
(primjerice: nacija, etnicitet ...).
Bibliografiji je dodan popis bibliografija relevantijih stručnih časopisa iz područja
društvenih znanosti.
Za ovu bibliografiju nije rađeno predmetno kazalo, već je koordiniranim (ukršte-
nim) smještajem problemski/tematski složenijih bibliografija u dvije različite klasi-
fikacijske skupine omogućeno njihovo pretraživanje i sinoptička snimka sociolo-
gijski istraživanih područja i tema.
U bibliografski su opis (gdje smo smatrali bitnim za specifičnost bibliografske
jedinice) uvrštene i napomene [u uglatim zagradama].
Bibliografija je opremljena kazalom imena: autora bibliografija (tiskano verza-
lom) i autora koji su predmet bibliografije (tiskano kurzivom).
KLASIFIKACIJSKI PLAN
Bibliografije su raspoređene u sljedeće klasifikacijske skupine (tekst u zagrada-
ma pored naziva klasifikacijskih skupina pojašnjava sadržaj pojedinih razreda ili
funkcionira kao ključna riječ):
I. Opće sociologijske bibliografije. Bibliografije socioloških i sličnih
istraživačkih instituta (sve bibliografske jedinice klasifikacijski su razvrstane,
numerirane, a bibliografije su opremljene kazalima).
II. Posebne sociološke bibliografije. (Tematske ili problemske bibliografije.)
11.1 Bio-bibliografije (eminentni živi ili preminuli sociolozi).
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11.2Demografske bibliografije (migracije, demografsko starenje, generacije;
dobne skupine: gerontolološki aspekti).
11.3Sociologija prostora.
11.3.1Socijalna ekologija, humana ekologija, zaštita okoliša.
11.3.2Urbana sociologija.
11.3.3Ruralna sociologija.






11.5Socijalna struktura - stratifikacija - mobilnost.
11.6Razvoj.
II.7 Politička sociologija.
11.7.1Nacionalna tematika - etnicitet, nacionalni odnosi i konflikti
(demografski, migracijski, politološki, povijesni, religijski aspekti).
II.7.2 Politički sustav negdašnje Jugoslavije (socijalni, ideološki, ekonom-
ski, teritorijalni, organizacijski, razvojni /kriza .../ aspekti).
11.8Ostale sociološke tematske bibliografije.
III. Ostale sociologijski relevantne bibliografije.
IV.Bibliografije odabranih stručnih (socioloških i srodnih) časopisa.
I. Opće sociologijske bibliografije. Bibliografije socioloških i sličnih istraži-
vačkih instituta (sve bibliografske jedinice klasifikacijski su razvrstane, numeri-
rane, a bibliografije su opremljene kazalima).
1. BIBLIOGRAFIJA radova Instituta za migracije i narodnosti Sveućilišta u Zagrebu
1980-1990 / pripremila Jasna Blažević. - Zagreb: Institut za migracije i narodnosti
Sveućilišta u Zagrebu, 1990. - 83 str.
2. BIBLIOGRAFIJA radova sociologa Jugoslavije objavljenih 1974-1979 = Bibliography of
Works of Yugoslav Sociolog ist Published 1974-1979. / Boris Banovac, Mata Bošnjaković,
Drago Čengić et al. ; red. Drago Čengić. - Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske, 1981.
- 282 str.
3. BIBLIOGRAFIJA radova radnika i suradnika instituta 1987-1989. U: Institut za
društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu: 1964-1989: bilten / priredile Štefica
Bahtijarević i Bosiljka Milinković.- Zagreb: Institut za društvena istraživanja Sveućilišta,
1989. - str. 112-123. [Naslov na koricama: 25 godina lOIS-a: 1964-1989]
4. BIBLIOGRAFIJA znanstvenih i stručnih radova radnika i suradnika Instituta za društvena
istraživanja Sveućilišta u Zagrebu 1961-1987. / priredila Bosiljka Milinković. - Zagreb:
Institut za društvena istraživanja Sveućilišta, 1988. - 164 str.
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5. GAŠPAROVIĆ, Zlatko: Bibliografija socioloških radova objavljenih u Jugoslaviji u
periodu 1959-1969. = Bibliography of sociologicalliterature published in Yugoslavia in the
period 1959-1969 / Zlatko Gašparović. - Beograd: Jugoslovensko udruženje za
sociologiju, 1970. - 76 str.
6. GAŠPAROVIĆ, Zlatko: Bibliografija radova sociologa Jugoslavije objavljenih 1969-1973
= Bibliography of Works of Yugoslav Sociologists published in period 1969-1973. -
Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske, 1976. - 149 str. - (Posebno izdanje časopisa
Revija za sociologiju, vol. 6) [Sadrži i Dodatak bibliografiji za godine 1959-1969.]
7. GAŠPAROVIĆ, Zlatko: Bibliografija radova sociologa Jugoslavije objavljenih
1974-1978: Bibliography of Works of Jugoslav Sociologists published in period
1974-1978. - Zagreb: Pravni fakultet, 1987. - 284 str. - (Znanstvene monografije)
8. MARTIĆ, Mirko: Bibliografija sociološke literature na hrvatsko-srpskom jeziku:
1945-1963: sa prikazom djela. - Zagreb: Savez ustanova i organizacija za širenje knjige,
1963. - 72 str.
9. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova istraživača i suradnika IDIS-a: 1989-1993. U:
Sociološki ogledi: zbornik radova uz 30. obljetnicu lOIS-a. - Zagreb: Institut za
društvena istraživanja, 1994. - str. 189-239.
10. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova o socijalnoj strukturi i kvaliteti života. -
Zagreb: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1991. - 321 str. -
(Biblioteka projekta Socijalna struktura i kvaliteta života u Hrvatskoj: knj. 2)
11. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Selective Bibliography of papers produced by IDIS researchers
and associates during the period 1961-1992. U: Croatian Society on the eve of
transition: collection of papers / ed. by Katarina Prpić et al. - Zagreb: Institute for Social
Research - Zagreb University, 1993. - pp. [267]-302.
12. ZAJEČARANOVIĆ, Gligorije: Opšta sociološka bibliografija: izbor iz sociološke i
srodne literature na srpsko-hrvatskom jeziku / Gligorije Zaječaranović. - Novi Sad: Centar
za političke studije, 1971. - 240, 12 str. - (Posebno izdanje)
II. Posebne sociološke bibliografije. (Tematske ili problemske bibliografije.)
11.1.Bio-bibliografije (eminentni živi ili preminuli sociolozi).
13. ARANITOVIĆ, Dobrilo: Bibliografija radova Sretena Vukosavljevića i radova o Sretenu
VUkosavljeviću. U: Simpozijum Seoski dani Sretena VUkosavljevića, knj. VI., Beograd: s.
n., 1979. - str. 207-237.
14. BELAN-SIMIĆ, Alemka; MURATI, Tomislav: Prilozi za bibliografiju radova Rudija
Supeka. U: Društvena istraživanja, 3(1994), br 2-3, (10-11), str. 307-335.
15. BIBLIOGRAFIJA radova Miro A. Mihovi/ovića objavljenih 1945-1977. - Zagreb: s. n.,
1977. - 34 str. - [umnoženo na šapirografu]
16. BIBLIOGRAFIJA radova profesora dr.Jovana Ćirića (povodom 60-godišnjice rođenja
i 30-godišnjice nastavno-naučnog rada. U: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u
Nišu. - Niš: Filozofski fakultet, 1983. - str. 325-357. - [separat]
17. BIO-BIBLIOGRAFIJA Miroslava Živkovića. U: Sociološki pregled, 20(1986), br. 3-4,
str. 271-275.
18. BIO-BIBLIOGRAFIJA Vojina Milića. U: Sociološki pregled, 19(1985), br. 3-4, str.
225-232.
18a. ERLICH, Vera St.: Biografija i bibliografija. U: Revija za sociologiju, 14(1984), br.
3-4, str. 339-342
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19. FIRST, Ruža: ln memoriam Veri St. Erlich. U: Sociologija sela, 19(1981), br. 1-2
(71-72), str. 87-88. [sadrži i izbor iz objavljenih radova Vere St. Erlichj
20. KUMPES, Josip: Peter Klinar: prilog za bibliografiju. U: Migracijske teme, 10(1994),
br. 2, str. 101-126.
21. KUZMANIĆ, Tonči: Elementi bibliografije Vladimir ja Arzenšeka. U: Družboslovne
rasprave, 1989, br. 8, str. 5-9.
22. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova Edhema Dilića. U: Dilić, Edhem:
Sociologijski aspekti ruralnog razvoja. - Zagreb: Institut za društvena istraživanja
Sveučilišta u Zagrebu, 1989, str. 113-117.
23. STRČiĆ, Petar: Bibliografija radova prof. Olega Mandića. U: Zbornik Pravnog
fakulteta u Zagrebu, 31 (1981), br. 3-4, str. 211-227.
24. PROF. Dr. dipl. inž Petar Marković (biografski i bibliografski podaci). - Univerzitet u
Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 1972. - 11 str.
25. BIBLIOGRAFIJA radova Šefkije Žuljevića. U: ŽUljević, Šefkija: Spisi o religiji i
ateizmu. - Sarajevo: Svjetlost, 1980. - str. 401-408.
11.2Demografske bibliografije (migracije, demografsko starenje, generacije,
gerontološki aspekti, omladina - različiti aspekti).
26. BIBLIOGRAFIJA radova Instituta za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu
1980-1990 / pripremila Jasna Blažević. - Zagreb: Institut za migracije i narodnosti
Sveučilišta u Zagrebu, 1990. - 83 str.
27. ĐORĐEVIĆ, Vera; POPOVIĆ, Dragomir: Demografska bibliografija 1945-1961. -
Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za demografska istraživanja, 1963. - 152 str.
28. KUMPES, Josip: Prisilna migracija, izbjeglištvo i prognaništvo: prilog za bibliografiju i
istraživanje. U: Migracijske teme, 9(1993), br. 2, str. 179-190.
29. MALAČIČ, Janez: Bibliografija (del slovenskih avtorjev, ki obravnavajo problematiko
prebivaistva). U: [Prvi] 1. slovenski demografski simpozij (Ljubljana, 13-14. marta
1974). - Ljubljana: Demografski institut Ekonomske Univerze v Ljubljani, 1974. - 77 str.
[umnoženoj
30. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija novijih demografskih radova. U: Revija za
sociologiju, 19(1989), br. 1-2, str. 183-202.
31. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Struktura i prostorna pokretljivost stanovništva prema
nacionalnoj pripadnosti: bibliografija. U: Revija za sociologiju, 21 (1990), br. 4, str.
757-769.
32. MILINKOVIĆ, Dušan: Gerontološka bibliografija jugoslavije. - Zagreb: Republički
zavod za socijalni rad SR Hrvatske, etc, 1989. - 178 str. - (Biblioteka Socijalnog rada)
33. MUDROVČIĆ, Željka: Bibliografija (objavljsnlh radova sa demografskom
problematikom u časopisu "Pregled" od 1910. godine do 1985. godine). U: Pregled,
75(1985), br. 11-12, str. 1381-1384.
34. NEJAŠMIĆ, Ivica: Bibliografija radova o povratnom toku suvremene hrvatske i
jugoslavenske vanjske migracije. - Zagreb: Institut za migrcije i narodnosti Sveučilišta u
Zagrebu. - 18 str.
35. NEJAŠMIĆ, Ivica: Bibliografija radova o unutrašnjoj migraciji stanovništva Jugoslavije
u posljeratnom razdoblju (1945-1986). - Zagreb: Institut za migracije i narodnosti
Sveučilišta u Zagrebu, 1989. - 158 str.
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11.3Sociologija prostora.
11.3.1Socijalna ekologija, humana ekologija, zaštita okoliša.
36. EKOLOGIJA skozi politiko, ekonomijo, znanost, religijo: izabrana bibliografija. U:
Časopis za kritiko znanosti, 19(1991), št. 142-143. str. 78-83. - (popis odabrane
inozemne literature)
37. JAKŠiĆ, Božidar: Bibliografija periodike o čovjekovoj sredini i ljudskim naseljima. U:
Gledišta, 21 (1980), br. 1-2, str. 97-120.
38. LOGOŽAR, Jasenka; MIHELJ, Stela: Prilog bibliografiji iz socijalne ekologije:
1970-1989. U: Ekološke dileme: zbornik radova / priredio Ivan Cifrić. - Zagreb: Socio-
loško društvo Hrvatske, 1989. - str. 237-247. - (Biblioteka Revije za sociologiju: knj. 11)
39. MURATI, Tomislav: Prilog bibliografiji iz socijalne ekologije. U: U susret ekološkom
društvu / priredio Ivan Cifrić. - Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske, 1990. - str. 161-193.
- (Biblioteka Revije za soiologiju: knj. 16)
40. MURATI, Tomislav: Bibliografija radova iz interdisciplinarnog područja ekologije i
zaštite okoliša (1990-1992). U: Socijalna ekologija, 2(1993), br. 1, str. 99-122.
41. MURATI, Tomislav: Bibliografija radova iz interdisciplinarnog područja ekologije i
zaštite okoliša (1990-1994). U: Socijalna ekologija, 3(1994), br. 2, str. 85-115.
42. ZLATIĆ, Mila: Humana ekologija - selektivna bibliografija. U: Društvene promjene u
prostoru: zbornik radova / ur. Dušica Seferagić. - Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske,
1991. - str. 159-201. [sadrž! samo popis literature na stranim jezicima]
11.3.2Urbana sociologija.
43. JAKŠiĆ, Božidar: Bibliografija periodike o čovjekovoj sredini i ljudskim naseljima. U:
Gledišta, 21(1980), br. 1-2, str. 97-120.
44. LAY, Vladimir; SEFERAGIĆ, Dušica: Selektivna bibliografija iz urbane sociologije. U:
Revija za sociologiju, 5(1975), br. 4, str. 192-195.
45. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija novijih radova iz područja urbane sociologije. U:
Sociokulture karakteristike i procesi u prostoru: uvod u hipotetsko-teorijski okvir.
- Zagreb: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1989. - str. 209-237; Revija za
sociologiju, 19(1989), br. 1-2, str. 167-181.
46. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Odnosi selo-grad: bibliografija radova. U: Promjene u
svakodnevnom životu sela i grada: zbornik radova. - Zagreb: Institut za društvena
istraživanja Sveučilišta, 1990. - str. 203-243.
47. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Selektivna bibliografija radova o suvremenim (političkim)
procesima u velikom gradu. U: Savez komunista u velikim gradovima i industrijskim
centrima. - Zagreb: Centar za idejno teorijski rad GK SKH; Beograd: Marksistički centar
GK OSK, 1986. - str. 388-402. - (Sveske: Edicija Centra za idejno-teorijski rad GK SKH)
48. PINTARIĆ, Jadranka: Stanovanje: selektivna bibliografija: 1980-1987. U: Naše teme,
32(1988), br. 11, str. 2809-2821.
49. ZADNIKAR, Toni: Pregled domače literature (Jo problematiki priseljenih delavcev s
poudarkom na stanovanjski problematiki]. U: Stanovanjska problematika priseljenih
delavcev v Ljubljano. - Urbanistični inštitut SR Slovenije, 1980. - str. 11-26.
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11.3.3 Ruralna sociologija.
50. DILlĆ, Edhem: Bibliografija o položaju, ponašanju i orijentaciji seoske omladine. U:
Sociologija sela, 13(1975), br. 49-50, str. 190-201.
51. FIRST-DILlĆ, Ruža: Bibliografija radova o ženi u selu i poljoprivredi SFRJ: 1955-1975.
U: Ekonomika poljoprivrede, 23(1976), br. 3, str. 112-121.
52. FIRST, Ruža: Izbor iz jugoslavenskih radova o komasaciji zemljišta: 1960-1978. U:
Sociologija sela, 16(1978), br. 3-4 (61-62), str. 113-120.
53. FIRST, Ruža: Žena u selu i poljoprivredi: izbor iz jugoslavenskih radova 1950-1979. U:
Sociologija sela, 17(1979), br. 1-2 (63-64), str. 149-176.
54. HALPERN, M. Joel: Prilog bibliografiji o jugoslavenskom selu i poljoprivredi na stranim
jezicima: građa za ruralnu sociologiju. U: Sociologija sela, 2(1964), br. 4, str. 85-92.
55. MARTIĆ, Mirko: Bibliografija sociološke i druge srodne literature o problemima sela i
poljoprivrede. U: Sociologija sela, 1(1963), br. 2, str. 89-133.
56. MARTIĆ, Mirko: Izbor iz bibliografije radova o jugoslavenskom selu i poljoprivredi. U:
Sociologija sela, 8(1970), br. 29-30, str. 179-189.
57. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija o starim ljudima i staračkim
domaćinstvima-gazdinstvima u selu: domaća i novija strana literatura. U: Društveni i
ekonomski položaj i problemi staračkih poljoprivrednih domaćinstava u SAP Vojvo-
dini / Borislav J. Dimković, et al. - Novi Sad: Filozofski fakultet, 1976-1977. - str. 266-300.
58. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova Edvarda Kardelja o selu i poljoprivredi
Jugoslavije: kronološki. U: Sociologija sela, 17(1979), br. 3-4 (65-66), str. 44-46.
59. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova o jugoslavenskom selu i poljoprivredi:
1964-1975. - Zagreb: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1976. - 168 str. -
(Posebno izdanje Časopisa za suvremenu povijest; 1/1976)
60. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova o problemima starih ljudi i staračkih
domaćinstava u selu. U: Sociologija sela, 10(1972), br. 37-38, str. 174-180.
61. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova o širenju inovacija u selu i poljoprivredi. U:
Sociologija sela, 14(1976), br. 3-4 (53-54), str. 177-188.
62. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliography of Works Concerning the Yugoslav Countrisyde
and Agriculture. U: Socialist Thought and Practice, 24(1984), br. 7-8, str. 169-188.
[Objavljena također na francuskom, njemačkom, ruskom, talijanskom i španjolskom
jeziku]
63.MILlNKOVIĆ, Bosiljka: Istraživanje sela i poljoprivrede u Jugoslaviji u posljeratnom
periodu: vrste istraživanja, osnovne teme, bibliografija radova.- Zagreb: Centar za
društvena istraživanja Sveučilišta, 1979. - VII, 68, 225.
64. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Odnosi selo-grad: bibliografija radova. U: Promjene u
svakodnevnom životu sela i grada: zbornik radova. - Zagreb: Institut za društvena
istraživanja Sveučilišta, 1990. - str. 203-243.
65. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Selektivna bibliografija o selu i starim ljudima. U:
Longitudinalna studija socijalno-ekonomskog stanja starih ljudi u seoskim
područjima SR Hrvatske: 1972-1976 / Smolić-Krković, Nada; Milinković, Dušan;
Visinski, Alojz. - Zagreb: Republički zavod za socijalni rad, 1976. - str. 55-71.
66. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Selektivna bibliografija radova o raznim oblicima
podruštvljavanja u poljoprivredi jugoslavije. U: Mogućnosti podru~tvljavanja zemlji~ta
u Jugoslaviji: zbornik radova. - Beograd: Privredni pregled, 1981. - str. 78-84.
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67. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Selo i agrar u Hrvatskoj: bibliografija 1984-1994. U: Sociologija
sela, 32(1994), br. 3-4 (125-126), str. 203-277.
68. MilUTINOVIĆ, Milan; RADOMIROVIĆ, Vojin: Prilog bibliografiji radova o selu i
poljoprivredi: građa za ruralnu sociologiju. U: Sociologija sela, 2(1964), br. 3, str. 91-127.
69. NENADOVIĆ, leposava: Bibliografija radova o problemima starih ljudi na selu. U:
Gerontološki zbornik (Beograd), 1978. - str. 213-227.
70. NIKOLIĆ, Miloš: Ekonomski i socijalni procesi u poljoprivredi i selu. U: Marksistička
misao, 1976, br. 6, str. 257-269.
71. ŠPORER-ANDRiČEVIĆ, Željka; FIRST-DILlĆ, Ruža: Bibliografija radova o braku,
porodici i srodstvu u seoskim sredinama 1945-1973. U: Sociologija sela, 11(1973), br.
2-4 (40-42), str. 268-278.
72. ŠTAMBUK, Maja: Bibliografija radova o mješovitim gospodarstvima
seljacima-radnicima. U: Sociologija sela, 12(1974), br. 4 (46), str. 155-161.
73. ŠTAMBUK, Maja; ŽUPANČiĆ, Milan: Rural Comunity Studies in Yugoslavia. In: Rural
Comunity Studies in Europe: trends, selected and annotated bibliographies,
analysis. - Oxford: Pergamon Press, 1985. - pp. 169-204.
74. TOMIĆ, Danilo; KUKIĆ, Đuro: Bibliografija o teorijsko-razvojnim aspektima razvoja
poljoprivrede i sela (I. i II. dio), U: Savremenost, 13(1983), br. 1-2, str. 169-182; br. 3-4,
str, 167-196.
75. [[RIDESET] 30 godina Sociologije sela: bibliografija / [Maja Štambuk]. - Sociologija
sela, 30(1992), br. 3-4 (117-118), str. 213-284.
11.4 Socijalne institucije (sociologijski i srodni aspekti).
11.4.1 Znanstveno-tehnološke bibliografije.
76. ČENGIĆ, Drago; PETAK, Antun; PRPIĆ, Katarina: Građa za bibliografiju radova iz
područja znanosti o znanosti objavljenih u Jugoslaviji. - Zagreb: Institut za društvena
istraživanja Sveučilišta, 1981. - 27 str.
77. GOJA, Jadranka: Tematska bibliografija [o kulturno-znanstveno-tehnološkom
transferu]. U: Teorijsko-empirijske i eksperimentalne pripreme istraživanja
kulturno-znanstveno-tehnologijskog transfera u odgoju i obrazovanju / Gordana
Bosanac et al. - Zagreb: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1988. - str. 157-179.
- (Studije i izvještaji)
78. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova o znanosti. - Zagreb: Institut za društvena
istraživanja; GRO "Zagreb", 1989. - 396 str. - (Edicije IDIS-a)
79. ŠAŠA, Branka: Bibliografija radova o tehnologiji i tehnološkom razvoju, Izbor. U:
Pogledi, 14(1984), br. 2, str. 194-200.
80. TRANSFER tehnologije kao faktor razvoja: građa za bibliografiju novijih jugoslovenskih
izvora. U: CECOS, 6(1988), br. 1, str. 48-57.
11.4.2 Sociologija rada.
81. BIBLIOGRAFIJA o zaposlenosti i zapošljavanju u Jugoslaviji. U: Ekonomski pregled,
27(1976), br. 11-12, str. 977-988 ; Zapošljavanje i udruženi rad, 2(1977}, br. 1-2, str.
114-119.
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82. DEBELJKOVIĆ, Milanka: Nezaposlenost i nerazvijenost: tematska bibliografija. U:
Marksistička misao, 1984, br. 3-4, str. 225-254.
83. ČENGIĆ, Drago; JOKIĆ, Božena: Management i poduzetništvo (odabir iz raspoložive
literature). U: Revija za sociologiju, 23 (1992),1-2, str. 65-73.
84. KRTINIĆ, Valentina: Bibliografija o obustavama rada (štrajkovima) u Jugoslaviji. U:
Sociološki pregled, 21 (1987), br. 3, str. 69-78.
85. KRTINIĆ, Valentina: Selektivna bibliografija tekstova o obustavama rada (štrajkovima)
u Jugoslaviji objavljenih do početka istraživanja. U: Obustave rada (štrajkovi) u
Beogradu / rukovoditelj Vukašin Pavlović. - Beograd: Veće Saveza sindikata Beograda,
1989. - (Istraživanja; 2)
86. ŠEŠO, Zvonko: Selektivna bibliografija o zaposlenosti, zapošljavanju i nezaposlenosti.
U: Zapošljavanje i udruženi rad, 5(1980), br. 2-3, str. 193-196.
87. ŠEŠO, Zvonko: Selektivna bibliografija o zaposlenosti, zapošljavanju i nezaposlenosti.
U: Zapošljavanje i udruženi rad, 8(1983), br. 1, str. 140-155.
88. ŠEŠO, Zvonko: Selektivna bibliografija o zaposlenosti, zapošljavanju i nezaposlenosti.
U: Zapošljavanje i udruženi rad, 8(1983), br. 2, str. 281-290.
89. ŠEŠO, Zvonko: Selektivna bibliografija o zaposlenosti, zapošljavanju i nezaposlenosti.
U: Zapošljavanje i udruženi rad, 8(1983), br. 3, str. 432-449.
90. ŠEŠO, Zvonko: Selektivna bibliografija o zaposlenosti, zapošljavanju i nezaposlenosti.
U: Zapošljavanje i udruženi rad, 9(1984), br. 1, str. 160-174.
91. ŠPORER, Željka: Selektivna bibliografija radova iz područja sociologije profesije. U:
Revija za sociologiju, 14(1984), br.1-4, str. 59-67.
92. TOPOLČiĆ, Davor; MURATI, Tomislav: Prilozi za bibliografiju radova iz područja
sociologije rada, sociologije organizacije i ekonomske sociologije objavljenih u stručnoj
periodici 1970-1993. U: Društvena istraživanja, 3(1994), br6 (14), str. 713-739.
11.4.3 Sociologija religije.
93. ARANITOVIĆ, Dobrilo: Pravoslavna religija i pravoslavna crkva u našim laičkim
periodičnim publikacijama 1970-1991: odabrana bibliografija. U: Gradina, 26(1991), br.
10-12, str. 43-60.
94. LALIĆ, Dražen: Selektivna bibliografija tekstova relevantnih za istraživanje suvremenog
klerikalizma. U: Revija za sociologiju, 21 (1990), br. 4, str. 747-755.
95. LJUBOJA, Svetlana: Religija, društvo, kultura: bibliografija. - KUltura, 1984, br. 65/67,
str. 445-455.
96. MATIJEVIĆ, Zlatko: Jugoslavenska povijesna literatura o političkoj djelatnosti crkve u
Hrvatskoj 1918-1945. [sadrž i: Bibliografija radova o političkoj djelatnosti crkve u Hrvatskoj
1918-1945.] U: Časopis za suvremenu povijest, 13(1981), br. 2 (36), str. 73-103.
97. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova o religiji, Crkvi i ateizmu: objavljenih u
Jugoslaviji od 1945.do 1981. godine. - Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 1982. -
VI, 389 str. - (Religijski fenomen u Jugoslaviji; knj. 1) (Studije i izvještaji)
98. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova o religiji, crkvi i ateizmu: 1945-1985. -
Zagreb: Stvarnost, 1986. - 420 str. - (Biblioteka Religija i društvo)
99. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova o religiji, Crkvi i ateizmu. U: Kulturni radnik,
35(1982), br. 5, str. 127-137.
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100. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova o religiji i naciji. U: Pogledi, 13(1983), br.
4, str. 96-98.
101. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Selektivna bibliografija o religiji i ateizmu: 1985-1987. U:
Sociologija, 30(1988), br. 2-3, str. 497-527.
102. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Religija - mladi, škola i odgoj: bibliografija. U: Marksističko
obrazovanje, 6(1983), br. 3, str. 145-148.
103. ORŠOLIĆ, Marko: Prilog bibliografiji marksističke sociologije i filozofije religije u
Jugoslaviji. U: Revija za sociologiju, 1(1971), br. 2, str. 82-86.
104. ZAFIROVIĆ, Svetlana: Bibliografija sociologije religije: izbor. U: Humanitas, 1979, br.
4, str. 123-132.
105. ZAFIROVIĆ, Svetlana; ŽiVKOVIĆ, Jovan: Bibliografija sociologije religije: izbor. U:
Humanitas, 1979, br. 2-3, str. 149-160.
11.4.4Sociologija omladine.
106. BIBLIOGRAFIJA jugoslovenskih radova o omladini publikovanih 1963-1967. U:
Sociologija, 10(1968), br. 1, str. 295-324.
107. ŠTIMAC, Helena: Bibliografija projekta "Položaj, svijest i ponašanje mlade generacije
Jugoslavije". U: Ogledi o omladini osamdesetih. - Zagreb: Institut za društvena
istraživanja Sveučilišta, 1990. - str. 179-184.
11.4.5Porodica-brak-žena (žensko pitanje).
108. BURIĆ, Olivera et al.: Istraživanje porodice, braka i domaćinstva u Jugoslaviji
1866-1973: pregled razvoja i bibliografija. U: Sociologija, 15(1973), br. 3-4, str. 637-724.
109. BURIĆ, Olivera; PERAK, Željka: Bibliografija radova o Jugoslovenskoj porodici
1956-1960. U: Sociologija, 8(1966), br. 3, str. 137-148.
110. FIRST-DILlĆ, Ruža: Bibliografija radova o ženi u selu i poljoprivredi SFRJ: 1955-1975.
U: Ekonomika poljoprivrede, 23(1976), br. 3, str. 112-121.
111. FIRST-DILlĆ, Ruža: Razvod braka - izbor iz bibliografije jugoslavenskih radova:
1950-1975. U: Revija za sociologiju, 6(1976), br. 2-3, str. 132-136.
112. MULTIDISCIPLINARNA bibliografija radova o jugoslavenskoj porodici: 1966-1973. /
Ruža First-Dilić, et al. - Beograd: Institut za socijalnu politiku, 1973.
113. PENAVA, Senija: Izvori i literatura o problemima emancipacije muslimanske žene u
Bosni i Hercegovini. U: Prilozi Instituta za istoriju (Sarajevo), 17(1981), sv. 18, str.
273-284.
114. SKLEVICKY, Lydia: Bibliografija [uz studije o ženi i ženskom pokretu], U: Marksizam
u svetu, 8(1981), br. 8-9, str. 487-500.
115. STEPANOVIĆ Žaki: Vaspitna funkcija porodice - odabrana bibliografija
jugoslovenskih radova 1945-1970. U: Sociološki pregled, 4(1970), br. 2-3, str. 321-338.
116. ŠPORER-ANDRiČEVIĆ, Željka; FIRST-DILlĆ, Ruža: Bibliografija radova o braku,
porodici i srodstvu u seoskim sredinama 1945-1973. U: Sociologija sela, 11(1973), br.
2-4 (40-42), str. 268-278.
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11.5Socijalna struktura - stratifikacija - mobilnost.
117. DUKIĆ,Zvjezdana; LAŽNJAK,Jasminka: Selektivna bibliografija radova iz područja
socijalne strukture i i socijalne mobilnosti. U: Socijalna struktura: zbornik radova. _
Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske, 1986. - str. 185-223. - (Biblioteka Revije za
sociologiju; knj. 2) [sadrži isključivo radove inozemnih autora]
118. MILINKOVIĆ,Bosiljka: Bibliografija radova o socijalnoj strukturi i kvaliteti života. _
Zagreb: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1991. - 321 str. _
(Biblioteka projekta Socijalna struktura i kvaliteta života u Hrvatskoj: knj. 2)
11.6.Razvoj.
119. PINTARIĆ, Jadranka: Selektivna bibliografija "Razvoj kao društveni projekt
1980-1988". U: Razvoj, 5(1988), br. 4, str. 527-546.
120. RANKOVIĆ, Miodrag: Bibliografija: sociološko proučavanje društvenih promjena i
razvitka: domaći autori 1975-1986. U: Sociološki pregled, 21 (1987), br. 4, str. 137-158.
121. STANKOV,Nevenka: Bibliografija: region: razvoj i planiranje.U: Opština, 41(1988),
br. 3-4, str. 117-125.
11.7 Politička sociologija.
11.7.1 Nacionalna tematika - etnicitet, nacionalni odnosi i konflikti (politološ-
ki, demografski, migracijski, religijski aspekti).
122. ANDREJIĆ, Ljubomir: Etnološka bibliografija: etnos - narod - nacija i druga
terminologija u vezi s ovim pojmovima. U: Gledišta, 24(1983), br. 1-2, str. 187-241.
123. ANDREJIĆ, Ljubomir: Prilog bibliografiji o Ciganima. U: Glasnik Etnografskog
muzeja [Beograd], 1970, knj. 33, str. 209-270.
124. BUZALJKO,Radmila: Bibliografija (o nacionalnom pitanju). U: Marksističke sveske,
4(1975), br. 1-4, str. 149-364.
125. ČELOVlČ, Marjeta: Bibliografija "Narodno vprašanje in mednacionalni odnosi v
Jugoslaviji 1978-1982". U: Razprave in gradivo, 1983, št, 16, str. 257-275.
126. FIRST-DILlĆ,Ruža: Izbor iz bibliografije o Romima. U: Sociologija sela, 23(1985),
br. 87-90, str. 99-106.
127. HADŽijAHIĆ, Muhamed; PURIVATRA,Atif: Građa za bibliografiju o nacionalnoj
problematici bosanskih Muslimana. - Sarajevo: Fakultet političkih nauka, 1971.
128. HALILOVIĆ.Safet: Prilog bibliografiji: federalizam, nacionalni odnosi, zajedništvo. U:
Sveske Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa, 4(1986), sv. 16-17, str. 253-264.
129. HALILOVIĆ, Safet: Prilog bibliografiji o federalizmu. U: Sveske Instituta za
proučavanje nacionalnih odnosa, 3(1985), br. 11-12, str. 335-342.
130. IČEVIĆ,Dušan: Jugoslovenstvo [bibliografija radova]. U: Marksistička misao, 1989,
br. f, str. 357-360.
131. JANJIĆ, Dušan: Savremena jugoslovenska naučno-teorijska misao o naciji i
međunarodnim odnosima: selektivna bibliografija. U: Marksistička misao, 1978, br. 4,
str. 277-286.
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132. JANJIĆ, Dušan; TASIĆ, Vera; VUJIĆ, Vasi ljka: Moderno društvo, država, nacija: prilog
za bibliografiju: 1869-1986. - Beograd: Marksistički centar Organizacije SK, 1987. - XV,
182 str. - (Edicija Istraživanja)
133. KOKALEVA, Zorka: Bibliografija: korenite i suštinata na nacionalizmot vo Jugoslavija.
U: Pogledi (Skopje), 18(1981), br. 8, str. 117-121.
134. KUMPES, Josip: Nacionalizam, etnički sukob i rat: selektivna bibliografija
(1991-1993). U: Migracijske teme, 9(1993), br. 3-4, str. 325-343.
135. KUMPES, Josip: Prisilna migracija, kolonizacija i etnički sukob: prilozi za istraživanje
i bibliografiju. U: Migracijske teme, 9(1993), br. 1, str. 67-98.
136. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova o religiji i naciji. U: Pogledi (Split),
13(1983), br. 4, str. 96-98.
137. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova o nacionalnom pitanju i međunacionalnim
odnosima: objavljenih u Jugoslaviji od 70-ih do 1990. godine. - Zagreb: Institut za
društvena istraživanja Sveučilišta, 1990. - VII, 361 str.
138. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Struktura i prostorna pokretljivost stanovništva prema
nacionalnoj pripadnosti: bibliografija. U: Revija za sociologiju, 21 (1990), br. 4, str.
757-769.
11.7.2Politički sustav negdašnje Jugoslavije (socijalni, ideološki, ekonomski,
teritorijalni, organizacijski, razvojni /kriza ...l aspekti).
139. ARANITOVIĆ, Dobrilo: Moralni problemi u savremenom jugoslavenskom društvu:
odabrana bibliografija. U: Savremenost, 15(1985), br. 3-4, str. 175-210.
140. ARANITOVIĆ, Dobrilo: Pretpostavke i mogućnosti političkog pluralizma u Jugoslaviji:
odabrana bibliografija. U: Savremenost, 19(1989), br. 3-4, str. 363-366.
141. BOBIĆ, Mirjana: Bibliografija radova o krizi jugoslovenskog društva. U: Kumrovečki
zapisi, 3(1986), br. 10, str. 161-167.
141. ČEŠNOVAR, Nada; ŽiVKOVIĆ, Boško: Društvena svojina u Jugoslaviji: građa za
bibliografiju: 1960-1984. - Ljubljana: Jugoslovenski centar za teoriju i praksu
samoupravljanja "Edvard Kardelj", 1984. - 111,257str. - (Bibliografija; god. 4, br. 3)
142. DIMITRIJEVIĆ, Nenad; KEČA, Radmila; TOMAŠEV, Vera: Bibliografija tekstova o
delegatskom sistemu. U: Savremenost, 9(1979), br. 12, str. 187-203.
143. ĐUROVSKI, Lazar: Bibliografija o delegatskom sistemu. U: Jugoslovenski pregled,
28(1984), br. 7-8, str. 281-296.
144. ĐUROVSKI, Lazar: Opština i komunalni sistem Jugoslavije 1941-1978: bibliografija.
- Skopje, 1981.
145. GANTAR, Pavel; MASTNAK, Tomaž: Bibliografija radova o civilnom društvu na
slovenskom jeziku. U: Pogledi, 18(1988), br. 1, str. 265-270.
146. HALILOVIĆ, Safet: Prilog bibliografiji o federalizmu. U: Sveske Instituta za
proučavanje nacionalnih odnosa, 3(1985), br. 11-12, str. 335-342.
147. HARAMINA, Mijo: Socijalističko samoupravljanje. Bibliografija I. U: Marksističko
obrazovanje, 6(1983), br. 4, str. 252-262.
148. KURJAK, Jelica: Bibliografija: društveno ekonomske promjene u socijalističkim
zemljama. U: Marksistička misao, 1988, br. 2, str. 343-355.
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149. MATIĆ, Ljiljana: Samoupravljanje i politički sistem [bibliografija]. U: Marksistička
misao, 1978, br. 1, str. 255-265.
150. MATIJEVIĆ, Zlatko: Jugoslavenska povijesna literatura o političkoj djelatnosti crkve
u Hrvatsko] 1918-1945. [sadrži: Bibliografija radova o političkoj djelatnosti crkve u
Hrvatsko] 1918-1945.] U: Ćasopis za suvremenu povijest, 13(1981), br. 2 (36), str.
73-103.
151. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Kriza, rat, obnova: prilog bibliografiji. U: Sociologija sela,
30(1992), br, 1-2 (115-116), str. 155-182.
152. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Selektivna bibliografija radova o suvremenim (političkim)
procesima u velikom gradu. U: Savez komunista u velikim gradovima i industrijskim
centrima. - Zagreb: Centar za idejno teorijski rad GK SKH; Beograd: Marksistički centar
GK OSK, 1986. - str. 388-402. - (Sveske: Edicija Centra za idejno-teorijski rad GK SKH)
153. PANAJOTOVIĆ, Zoran: Mladi i Savez socijalističke omladine Jugoslavije: prilog
bibliografiji (1974-1978). U: Ideje, 9(1978), br. 5, str. 49-65.
154. PEJIĆ, Lazar: Samoupravljanje i tehnički progres [bibliografija]. U: Marksistička
misao, 1978, br. 5, str. 255-267.
155. PRVULOVIĆ, Vladimir: Socijalističko samoupravljanje i prava čoveka: [tematska
bibliografija]. U: Marksistička misao, 1979, br. 3, str. 241-248.
156. SPASOV, Djordj; STANKOVA, Marija: Selektivna bibliografija radova o
klasno-socijalnoj strukturi SKJ. U: Kumrovečki zapisi, 4(1987), br. 11, str. 141-143.
157. STOJILJKOVIĆ, Zoran: Reforma političkog sistema: bibliografija. U: Marksistička
misao, 1989, br. 6, str. 313-315.
158. UZELAC, Spase: Priručna bibliografija radova o samoupravljanju: jugoslavenski
autori. - Zagreb: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1980. - 50 str. - (Studije i
izvještaji)
11.8Ostale sociološke tematske bibliografije.
159. ČALDAROVIĆ, Ognjen: Bibliografija radova o čikaškoj sociološkoj školi dvadesetih
i tridesetih godina ovog stoljeća. U: Revija za sociologiju, 13(1983), br. 1-4, str. 115-125.
160. LAŽNJAK, Jasminka: Selektivna bibliografija radova s područja primijenjene
sociologije. U: Revija za sociologiju, 15(1985), br. 1-2, str. 83-87. - [Sadrži radove
isključivo na engleskom jeziku]
161. LUKAČ, Sergije: Bibliografija o sociologiji sporta. U: Sociološki pregled, 6(1972),
br. 3, str. 258-270.
161.a ŠiŠAK, Marinko: Bibliografija sociologije sporta. U: Sport INDOK žurnal, 2(1990),
br. 5-6, str. 109-120.
162. SEKULIĆ, Duško: Selektivna bibliografija metodoloških radova objavljenih na našem
jeziku. U: Revija za sociologiju, 3(1973), br. 3-4, str. 166-174.
163. ŠPORER, Željka: Selektivna bibliografija radova na temu "energija i društvo". U: Revija
za sociologiju, 12(1981), br. 1-4, str. 99-112.
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III. Ostale sociologijski relevantne bibliografije (rat, katastrofe, socijalna pato-
logija, ljudska prava ...).
164. ARANITOVIĆ, Dobrilo: Jugoslovenska kritika staljinizma: odabrana bibliografija. U:
Savremenost, 14(1984), br. 10-11, str. 195-223; br. 12, str. 187-214.
165. ARANITOVIĆ, Dobrilo: Recepcija postmoderne u Jugoslaviji: odabrana bibliografija.
U: Gledišta, 31(1990), br. 5-6, str. 131-149.
166. BIBLIOGRAFIJA [o anarhizmu]. U: Vidici, 33(1985, br. 2-4, str. 91-102.
167. BUZOV, Željko: Prilog bibliografiji radova o katastrofalnim nesrećama i ponašanju
ljudi u izvanrednim i kriznim situacijama. - Zagreb: Institut za društvena istraživanja
Sveučilišta, 1983. - 81 str. - (Studije i izvještaji)
168. DRUŠTVENA zaštita invalida u Jugoslaviji: jugoslovenska bibliografija o invalidima
1945-1982/ Stojak, Rudi et al. - Beograd: Institut za socijalnu politiku; Jugoslovenska
konferencija za socijalne delatnosti, 1983. - 5, 469 str. 29 cm.
169. HARAMINA, Mijo: Marksistička i marksološka literatura. U: Marksističko
obrazovanje, 8(1985), br. 1, str. 76-84; br. 2, str. 142-152.
170. HARAMINA, Mijo: Marksistička i marksološka literatura - bibliografija: u povodu 100.
godišnjice smrti Karla Marxa: 1883-1983. U: Marksističko obrazovanje, 6(1983), br. 3,
str. 171-192.
171. IZBRANA bibliografija na temo drog in odvisnost od drog. U: Ćasopis za kritiko
znanosti, domišljijo in novo antropOlogiju, 20(1992), br. 146-147, str. 240-248.
172. KUKOČ, Mislav: Radovi jugoslavenskih autora o problemu otuđenja do 1985. godine.
U: Filozofska istraživanja, 5(1985), br. 15, str.725-760.
173. KUMPES, Josip: Nacionalizam, etnički sukob i rat: selektivna bibliografija
(1991-1993). U: Migracijsketeme, 9(1993), br. 3-4, str. 325-343.
174. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova o pravima i slobodama čovjeka
objavljenim u Jugoslaviji u poslijeratnom periodu. - Zagreb: Institut za društvena
istraživanja Sveučilišta, 1985. - III, 242 str.
175. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova o socijalnoj politici, socijalnoj zaštiti i
socijalnoj ugroženosti. - Zagreb: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1985. - III,
229 str.
176. MILINKOVIĆ, Bosiljka: Kriza, rat, obnova: prilog bibliografiji. U: Sociologija sela,
30(1992), br, 1-2 (115-116), str. 155-182.
177. MILINKOVIĆ, Bosiljka; MILINKOVIĆ, Dušan: Kriza, rat, obnova: selektivna
bibliografija. U: Zbornik Pravnog fakulteta [Zagreb], 43(1993), br. 2-3, str. 307-330.
178. RADOVANOVIĆ, Miroslav: Odabrane bibliografije iz socijalne patologije. U:
Sociologija, 16(1974), br. 3-4, str. 532-608.
179. SEKELJ, Laszlo: Bibliografija radova anarhista i o anarhizmu. U: Ideje, 9(1978), br.
1-2, str. 181-201.
180. SELEKTIVNA bibliografija radova o istraživanju rata i mira. U: Politička misao,
29(1992), br. 1, str. 139-150. - [Bibliografija radova na stranim jezicima]
181. TOMAŠEVSKI, Katarina; MILINKOVIĆ, Bosiljka: Selektivna bibliografija
jugoslavenske literature o ljudskim pravima, slobodama i potrebama. - Zagreb: Institut
za društvena istraživanja Sveučilišta, 1984. - 186 str.
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IV. Bibliografije odabranih stručnih (socioloških i srodnih) časopisa.
182. ARANITOVIĆ, Dobrilo: Bibliografija "Gledišta": 1960-1984. U: Gledišta, 26(1985), br.
1-2, str. 7-310.
183. BIBLIOGRAFIJA (1910-1978) / priredio Seid Praša. U: Pregled, 69(1978), br. 12, str.
1415-1767.
184. DRAGIĆ, Velimir: Bibliografija "Sociologije" (1959-1988). U: Sociologija, 31(1989),
br. 1, str. 5-199.
185. [DVADESETPET] 25 godina "Naših tema". Sadržaj 1957-1981. U: Naše teme.
25(1981), br. 12[]prilog], 183 str.
186. SOROKIN, Branka; MARiČiĆ, Siniša: Bibliografije objavljene u časopisima Hrvatske:
1981-1986. U: Scientia Yugoslavica, 15(1989), br. 3-4, str. 137-172.
187. TEKSTOVI objavljeni u razdoblju od 1972-1981. U: Migracije, 11(1981), br. 1, str.
7-132.
188. [TRIDESET] 30 godina Sociologije sela: bibliografija/ [Maja Štambuk]. - Sociologija
sela, 30(1992), br. 3-4 (117-118), str. 213-284.
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ŠPORER, Željka 71, 91, 116, 163
ŠTAMBUK, Maja 72-73,75,188
ŠTIMAC, Helena 107
TASIĆ, Vera 132
TOMAŠEV, Vera 142
TOMAŠEVSKI, Katarina 181
TOMIĆ, Danilo 74
TOPOLČiĆ, Davor 92
UZELAC, Spase 158
VUJIĆ, Vasiljka 132
VUKOSAVLJEVIC, Sreten 13
ZADNIKAR) Toni 49
ZAFIROVIC, Svetlana 104-105
ZAJEČARANOVIĆ, Gligorije 12
ŽiVKOVIĆ, Boško 141
ŽiVKOVIĆ, Jovan 105
~/VKOVIĆ,l I\điros/av 17
ZULJEVIC, Sefkija 25
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